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Oktassa gycl'mekeit, hogy \ 1-
scljék gondját 11. fognkuak n1.úllal, Jwg~ 
reggel és este kctéljék nzokat e tri l:l!liti.i Jm:-
túval 
S égy lwsi:u es:temllhl /.ereutül n gyülölet ors:tign l'Olt minden 
flrl::IÍg. 
- S::cre1d a ha:ádnl, - e: roll a filpara11 c11 m inden aruágban is 
ma mrir - sajnoa - n lmz6t cwk ugy lellet uerelni, lm yyüWfüllk cala-
kit, valakiket, ors:áyokat , népeket. /fa nagyon hangoztatj uk a ha::a-
a:eretetet, aklwr abból biz t011nn gyiilöl1ég luz, ugg, h fJfJ IJ a r:lgéni.l el la 
felejti mfodenki, h f)(ly az egé1z dolog ha:mazeretetblll kezdűdötl, akkor 
már minden hadvezér ,zavát, minden közkatom, karját a gylllölet, a bm:• 
s:uvúgy dirlgril}a. 
Mayyar,mmíg 11/0Ht már llat es:tend/J 6ta a gy/llölet arazúga. Körül-
belül 1110111 11011 hal c11:t c11deje," hogy a tava.u ,::t:p i:ircíg11ka1 együtt 11úil-
lan felütötte fejét a tilol,:bu11 burj1í11wlt gyüföfd is Magyt1ror1:ág déli 
rbnén. EWs:iir gyiiWltek a mt1gyarok o azerbet , a:11ttin «: orout, a h it-
1:egö olaazt , a kflpzlfi romrint. Ggülilltek lroncitit, m1golt, kéaöbb a né-
mdet i&, mint •llamla barritot. 
A mikor már uiiTk l,;l/6mdtak, meg belehaltt1k a gyüWl,égbe, béki• 
ríil be11:éltek. i:, mi is - amerikai magyarok - boldog remény1iggel 
1,'YÍrt11k a békél, örültii11k, hogy a l11iboru1,'(I/ egyiitt l,;fmulik a u11ülillki>déa 
ia: lesz mrir egy1:er a magy«rual.· i& békéje. 
De mit ha:ott a IJél.·e, a 1161,Yirgott , kö1111yel, i111ú1,y1l, log11dkozú,1al 
és biinbúmtllol 1·1írl Ilike'! - lllimlet1l, mindent. cink - békét nem. E/. 
110: ta II Gyiilöl1éu 11Jjáiibre,U,8t," húboru, 1111t11:nly1ík m eg1akuoroait6• 
&út éa elvitte o kfüm uet , !.·int, 11110111ort é, lutfált oda, amit II llúboru dlt1• 
dal111a1 utj,ibat1 go11datlat1ul kikerült. 
A bikéflek ni11csenek ellem,igei, de gomlo,kodtt1k errfif l,. Yan kit 
ggüfölnie a mag11ar11ak e békében i&, ha máat tlt'fll, hát 11 - magyurt.. .... 
Elilszür kir6l11ptirtiak m eg küztárllUaágiak kezdték meg a u11üWlk6-
dé1t. Azt.dn jüllek a l>ol1her:ikik, szereld volt a ztíul6jukra lrt:a, de 
gyülillllig 1,-olt a 1zivükbe11. Aztán }ütlek a halotlrabl6 romának - ni• 
hogy ellelejl8e a mug11(1r ulv a yyiiiölet i r:é,ét . A:lón jüttek a L'O.Ildai 
gyűlölet éa 1110,t az tombol A/ayyarorazágon., a Í41/UWII Orudgban. 
Az élet, a Iétezé1, n: eredmények eltii keilél.-e: a ueretet. "1inl az 
elt>etett magnak a nap melege. Adjuk mi e:t a termő, éltető melegléget 
11ekik. Adjunk azereil!tet 11el.'lk, tanit,mk meg k/Mllf u/11eiket uerdetre. 
rJli11de11 lellf!lü11kbe11 lr}uk meg, hogg 1ure11&ék egymó.tt, mutnuuk meg 
11ekik, Jiogy a:t a 11egil1éget, amit mi udunk ndlk, s:eret ett,(JI adjuk. Ila 
kenyeret kaptmk amerikai pénzen, a ueretel küldi a:t a Jrenprd. Ila me-
leg ruliát kapnak Amerikáb61, a unetet k11ldl azt nekik. Ila m l 1- kiiil• 
jük azieünkbíJl a 1:erelelet , mint ők lették . akkor éhem·eu11ek. 
JJ1agyaroru611 az nmeriktrl magyarokt61 IJtír ,egilffgfll. A G11Uliilel 
Oru6g« ~wk a uereleltűl kaphtrtja u m enUJ •cglluget. 
S::ereuük hát iil.·et, a:t a 1zeglny, gyülölell6l beteg ornágot é, 11~• 
gitsük iik et. A 1egilU11ü11kbl!.n talán 111~11ér:lk a 1zeretetünket LI é, talán 
a::t i, meglflmdják, hog11 c1Qki1 ,::eretd m entheli me11 6ket. 
; l IJI/ÜWlet 11ivja olthOII m ég mflldiy a ltarcát, h/Cnnk bennünket l, u 
a harcba é, l,a a ueretet g116:: meg 0011 me11il.'e Mu1111aror1ztíu, a 11zegén11 






1900 MÁRCIUS 18. 
---ÉRTESITtS Szüts István. Colver, Pa. Eg)'ik itteni tes tvér-Kemencs-llögyé~r. Vas meg"yc. tői vesszük a hirt , hogy ott bár 
hat napot dolgoznak hetenkint, 
Ti•11.-!et11•l frtc~item ö•<7rS A lapomat még nem kaptam de csak 3-.J órára van munka min• 
~:~;.r~:~\~:~;·en~;t A!~l;::~:a~:a:~ ;~:~,:,b~z~1-~~t{)!~. bejelenteni a1 i::, :a~;é: n~:;:s:a:::::~~ ::1: 
turkv!Vll ~ton<'l!i"I. Virg-iniáha \l't- :\tci::-jegyzés: Sztics l~tviin. 3 láb, bona 1 suk, összesen 4 suk. 
trm :it ll.11afia~ iidvöz1ellf'1 Finta Jstdu. Tóth Józ~ei. Varl[a Vi1. nine~cn a bányában. SzéFti tis 
Sándor Jfoos Józ~d i-s 51.abó Lajos. Cre,ecut. karh:'tjd lámr,.'1val dolgoznak, mert 
MAGY Alt BÁNY A..SZLAP 
NEM KELL TÖBBÉ PERMIT ! 
HA VAN UTLEVELE ts Nf:BANY 801.T Ill. 
KISS EMIL BANKÁRNAK, A LEGOLCSÓBB 
ÉS LEGGYORSABB UTON HAZA.JUTHAT. 
Hajóindulások : 
New Yorktól Bécsig 
$91.65 
hadiad6val együtt 7- 8 napo1 gyors francia hajón 
'LUll'ffS IM. 
11,\llf'lt:S:!7. 
:~::::: :::: ;'i .... 
-- • t'll.l'l"('t: 
1, \ u •un.u,-r . .. •~'~:-.:, w~~ 
HAMBURGBA : 
11AHt'H ' >I :!7. 
.U'IIIJ.1 :,,;I, 
TRIESZTBE: 
.\l ,\ ll'C lllllJ.\ 
. ,I.\XO~I\ 
Ne hagyja el addig munkahelyét, amíg nem tr 
Kiu Emil bankirnak 'I töle v&laut nem kap. 
BÁRMILYEN UOYBEN FORDULJON A SAJÁT 
JÓL FELFOGOTT ÉRDEKtBEN ERRE A OIMRE : 
o-- Ohi,íhól jönck hn1.1(wk é~ cgytllt giz van a b:iny:iban. Masi11a "ái::-• 
KI AKAR HAZA UTAZNP u1.111ak hnza. ja a s1.cnet, melyért 79 centet fi. 
VAN-E MÁR UTLEVELE; A KORO~GV ÉS A ;~::11!: t~::::k.isv;;:~:s 1:C:. .KISS EMIL bank.ár 
:;z~bN~S, ~:~o:N~!~~~E; HADIKÖLCSÖN SORSA ~1~~,;~':1é~z;::~;:~c::ft~u~~t; 133 SECOND AVE., NEW YORK, N. Y. 
• 
FOGLALJON LE NÁLUNK ERDÉLYBEN. nmnk:í tokkal nem épen ki fog:í~- • 
HAJóJEGYET talanul b:i.nnak. A meg-élhcté~ igen .................................................... . 
MIELŐTT A PLÉZRÖL EL- \'lád Aurél rom.izt pénzligymi- nehét. mret nagy ., dníg-a~ág 
UTAZIK tRJON FELVILÁ- nisztc~ ei;y kolozs,·ári ujság tu· Munkásnknt mindig- v<'~1.nek fel. 
GOSJTÁSÉRT ÉS BÁNYÁSZ. dósit0Ja elött kijelentette, 1iogy 
OTTHON JELVÉNYÉRT ~:~:n\;1:1:'u:\;:,~;:~i~1::1 n:t~;~;~';: EURÓPAI UTASOK FIGYEL-
MAGYAR BÁNYÁSZ zik. n7.o11trn! megkezdik a Romá• MÉBE 
OTTHON. nia :ihal annektált tcrülel~ken 
75 ~AST 10th STREET, for)!alomhan \C'"ö nrni:y:ir korona Washingtonból jelentik a kö· 
r··-, :~~~-~i;;;;;;:~;=11:f li:l::t~i:)f I:~~~::sli: f g::;::i;I,1;Ei::~·if i 
: • ..,.. tt óm alau : [kJ,:kiizdd,b r.-nd,·lrt!-1 fotr kiho• kat Ba~clbtn 111cg- kell ho)!"y Hn• 
: 1:.< ll1trl1, Mit,- : ,-~:i1ani a mag:yar hadikök~i>nkiit- kits:ík e~~· hi1.<mytala 11 idóre. 
1:,: -· • ;~;! l~i jJ-i;;;fj 
É alhatnak a vasuti állomáson, ka-
1 KI AZ UJ NÉMET FöVEZ R? tenni öri1.ct mellett. ! 
l.uc11witz ![CUerálisnak ma is Szikratávirati 8sueköttctés Eur6-
;---- -• -•••••··•• ··•···-•• 1élö Cdc~anvja mag-yar lcáuy ,·olt 
1 Logani Magyarok J j és szül,ct~s·i ncve_Ca:íl-?rulai Tr- ~ 
! :~7,?~~~:~:,;;;;u ü:,l;tto: ! 1 ~:'.:':l~:'.'i~~:2,~;• ,~:~i::i; ::::•·:~,;~~J:'i~~::1~~,7:•'.;~; 
, h••fl „11.;ny.;t.1 naktÖ' 111.6n : Belgmm katonai korrnanp.ÓJa \ső dÓ élk"I" tá • N 
: • h•,.J.,i,~ ,-.lh'e• ho'II twi 114h1111t. : volt. majd ké,;óbhcn a vcr~uni ~~uns:;"::. ;. ,J. é: t~~~;Íia :;;. 
: JOH~!!J:.,R~"!:::kos : fro~t ou v~lt paran~nok. Am1~or zöu_ mióta a báborus rendszabá-
: ... ~ •1~·11 c 114nyMdap "'""· : a, nemet h~~e, ,.erzödés, ,nu!'. JU- lyok megszűntek• Ez a nap for-
i LOG ~bN,"W. VA. : ;;1~t:~;~;a~::~:~ ~~;;t~::i~zel;e~:: ;~~:=.n~:~z:~aatáv~:~ IÖ:::~;:; 
••:::••-- • •••••••••••••• .. ~ dli~ t".(!y ik~ vclt a katm1ai_ ,párt kö1.vetlen iizcn~t váltás nem ,·olt 
riii:ö;;~b~~kji;~~--: ~;t, :.:~:e1:;~~~~~t:::0 ~::i1~~::~~ :e::r~k~iátr:11:7!~. ~,~~~:-r ~i;. 
! l! /JJJ~~~~!~!~~ Va. j 1~~-~,:~:.~;,::~it1;~;~~1;;:~i•\ ~~'.:~~ ~~:;::;:t;~,1~:·;:~:~e ~;~~ti~:1~ 
: .:. i•i,.1 ~at. u~nl< 6plllct : m. n<.''.1'<'1 ,rni•vkn_,·et•c~ katona, lak. 
, "h ~ •• , .. ,b„r u~y gond<1~- : ;inn~<•/;i \"01!. mai<! Pctrop- rndra 
: k• ll'lbb~n Ci!aJidJa Jfivl>- , hr!,·ntÍ>k :it- 11!firi-hf'n ~zülrtdl é~ 
! ·, b,l,ltto.UJa magJH ~• : lil!I' m;,...t f.:i éve<. i\ felr~~~e a,nc- Rendelje meg Fülöp Ilonll 
: t, hd 1t(l•lt<1k b~c-u~l, ba. : ,rik;ii 1,-án,·. nil,·~7trint \farv Cur• könyvit. A VIHAR GYERME-
l 1~;~• '1:~i~?EA:~j t~j. .: :~~:,th,~~r;~k~~n; ~~~~:::i ,·e~1;~:: K~r:i;l~~~~~:;;~ b;er~~~~~sEt 
i__ ~;,_ :i?itti:;~;~~~~::_J :;;::t,;i~::"::·~:.::::::~~:-.::: :1:~I~::1~~:i~:?YJ::: 
A LEVELE ÉS PÉNZ 
VÉTELE UTÁN 
RÖGTÖN ELKÜLD-
JÜK REN DELÉSÉT. 
HUSVÉTRA ÉS MIND'EN MÁS AL-
KALMAKRA A LEGSZEBB ÉS LEG-
ALKALMASABB AJÁNDÉKOK 
Minden el&orolt iru a 
legjobb min6sfgü, h 
pintlt visua kapja. ha 
nincs megelégedve. 
Csoport A. 
.3 !egfinornabb ~c-lycm 11öi -.;scb-
kendö, szincs kcrettel éshirnzctt < 
selyem vir,igokkal. ~ 
2párnöi harisnya szines.j6 etös. ► 
12




2 tiszta selyem FÉRFI zscb-
kendö színes himzctl selyem r6-
zsákkal. 
2 tiszta selyem NÖI zsebken• < 
dő, nincs selyem '"irággal hímez- ~ 
v\ pár FtRFi hari;nyát, 2 pá.- ► 







sa~:.árnöi harisnya, a legtartó- i 




3 Nöl selyem :.-.sebkcnd6t, szi-
nes hímzett virággal, 3 Ff:RFI 
selyem zsebkendi5t, him:r.ett te · < 
lyem róz: aáva l• 3 pirNÖJ haris• j 




lrjon erre a cimre és küldje a pénzt 
I ~ LIBERTY MAILINC HOUSE 
•· 950 INTERV ALE A VE., NEW YORK, N.: !: 
Aki két vagy .több csoportot rendel egyszerre, 
annak szép és hasznos ajándékot mellékelil11k a cso-
• . magba ingyen. 
Csoport(. 
3 fehér menyau zonyi selyem . 
uebkendó, csipke kerettel, 2 pár< 
fehér NÖI harisnya, 2 pár fehfr ~ 
FÉRFf ·harisnya. 2 amerikai se· ~ 
Jyem záuló, 12;,;:18~ A mtnya,z- ::o:; 




l NÖI fchér:r.5Cbkend6 e11ipk_, 
kcrettd. 1 nöi selyem z5ebkend6 
selyem hímzett virággal. 1 Ff:R. 
F'l zsebkendő selyem himzeU ró- < 
.:sával. J Ff:RFI harisnya, l pár t 
NöJ harisnya. l amerikai záuló ► 
nlyemb6~á~2hx~8.szá11itva ~ 
Mind a 6 darabot renddjc m~I, .. .. 
$3.00 
MAGYAR nANYÁSZLAI' 
A ►'edual lleeene Doud 
.,.u,anak cu.knem minden . ., .. ond.a,nl nJb61 re l-
;!~~!t~t~e,...kedelml 0-.:e-
ldl lt telvettllk a pjD•klil. 
dell eu,kbe „ ondaokba, 
Nfe!UrJilk ö nl, bOlll:1 •e-
::: 11f.n7be 1. a&0llilataln-
Mellon National 
Bank 
:~:~~~rr~:~,~:::h pontok ,s vo:-:~:,<:_ ~~~:.,;~~;:,k:;111 1~~;;;:;:i i,~~: A perth ~m~oyi , .,. :,:',:,;~~~:~~k ,·::z:ly~N~~,: :t:::i::n !!·i;~~~a~a,~í:gok!:~1· 
l:'.hekml~ e a1t~I, lwgy CiO ~z.a-p,e a7 ip~rba is._. . . magyatsag SZe0Z3CI0Ja ll'tt rnlna ahm hozd~?IÍlani. \'oltak Felhalalma7.\\tk az ottani 
1920 MÁRCIUS 18 
Minden hölgy bOazke an-a a fajta pa,rlOm~. 
melyet haaznál és azt gondosan vilasztja ki. 
n~rl•'lt fK•l•tl ·l•A~•lih"\> r~1.-1. 
,t ••o. ,cyllrl•hya, ••l_v tiibh l""•ft 
•"I kik&il, •IM blr••ly •h 1•1•• 
Ur•!al • vilil(>) ! h ~ln~ 11[0!11, 
--•lyet ltfJ'lhhu •••lv~l••k 





• ; '.,~· tbr• 
no,.u, 1 ·• •1•f•JI• 
('~l@al ! M t~ ... --~•! 
SAXONIA INDUL ÁPRILIS 10-ÉN' 
l'abi11 ára $150 Harmadik osztály $100 
és $5 hadi adó. 
Bö\·ebb feh'ilágositás6rt forduljon a 
THE CUNARD STEAMSHIP CO. LIMITED 
\ AGY 8.lH,\l f,; l,Y t'GY'\ÖK~;m;z 
mm:m 
FABRE LINE 
J AS. W. ELWELL & CO .• Genernl Agenlll 
!'í STATE STREET. NEW YOHK, N. Y 
/ (ét 11::ip '11 kél1yel111e11 hajó Tll/EST f elé 
S. S. MA DON NA 
INDUL MÁRCIUS 27-ÉN 
llar111ado1ztúlyu Jeu11 Trie,::tig S88 #1 s.; fllló 
S. S. ROMA 
ludul 11-fárcius 29-én 
1/armadoutályu jegy .Triesztig $78.50 t/1 $5 adó. 
Keltem~, é,i gyora ul. - Meg6rke:r.6~ekor a U,r&al!Ag 
embere vii rja a magyarokat a kikötőben és go11doakodik, 
hooy baj 11ilkül lltazza11ak tovább. 
Jegyért ford uljon bármely mevhatalmazott Orynökhö&. 




;::,'!';.,i~~;la a1';~_,:';t~.I r~::;i~t;~~, i:l·1~n:i~i ,~,.:;:!:~~~lerét;;;'.· a rum fa j~~-::!::~:0 :·á~r~:~~:~~ti15;:: U J ELNÖKJELÖLT ::~~e::t::~:~~1::k e!!zf:1~:~.l~:j: 1160::::~f ~;:::a.:~f::•~~:~=•~~.:)n: 
nya &•.iiá_t . \'IIJ.:'~1~ ka11jon fizeteM rentktJei~ munka~ou.tás folytán ta me~. Kopár Helén nem haj- Brooklyn. N. Y.-ban a napok• ICkot a hajléktalanoknak(·~ meleg 11• Ace-JUJl.t TIHI. 11ol1:oaba-
::::e1~:1t~:~,/;~l~n~:i~ :~;i:;:ir:·;~ ~t:~~i;;ii~ti,·~~::~::~n~:~;:::1;;~ :~~:~i r:~.i:.~~;s~t;~~=~~~.z~z ~~; ~:,~i n;~:gr~::~~:! :;t~t a1:~ rui:;:_ 31!~~u~;;:~~;zcr, miot a ~!m1~:!~~ :::::t~i': :a1~~: 
"'~cn~a~:
11~1a\a l)::~~t~~;c 5 '":,~~i ~!~i:k;,~~k~,~~;o;g~~~·:;";~~tl~!~ ~:~1:;k~~;c~ ~!r:;~m:!l'~~~:: ~f,t;~i:i;;u!:~d::~~tá~oc::.~~<}1ft ::;rt:•:laC~~~:"!z5:e:!~:a~~ h:~: Hl~l~;~::F~~~~;·::l:~:.::;~b~:::~7::· 11":l~Y• 
munlai<lli ki" etcléifre mt:g egy ha :,;r; egyik h!i'h)'ában ~7.ilnctcl a nytlkCnck lakossága. amerikai ,ujságkir!ilynak atoktaf.- lan~ok nagylelkű hozzájár~!ba, 111 l t-a;kl>ulebb relw clpllt ,,.11'1 Cllllln.41 ..._ 11.i,,.._ Are-llH 
má•ik jf1 ukuk i~ nn a hánr~~zok- 1 munka, k,lnyt.-lcn mis vidékre ---- nevezni, íelkCrik, hogy alakitson felc1thl'lttlc11 eml,kr le~z mmden 
n>1l; Ila ki•zimitják ug,, a, "gn•~.' menni. Qiakn~m min<lcn l,¼nybz Siemilynilli1h repül6gipen egy uj pártot és az idei elnölc- magyarnak, 
mint ar i, <re~ b!mdkhan ki<lnl- ki,1t!11gveté~éhen évente 1/',hh u¼z v:Ílas7.t.ÍSon mint harmadik jelöh 
ll'OtOII n;i,pt>hl. a vt:j:'cre<lmfoy ,loll~r urrepd. mint költö;r;ki>dési 1-!a,·anáhól jelentik, hogy u. vegyen re!lzt. Ha Heant, kintk F~tH:vbárlb N&netorula;~n 




1rn:!linkin), mint u: a ,munkni~l\.1 A mai renrl~1ertelen rend!lzcr Paho Hracht és Ha:11na köu:\~t ,;anna.k uj1ái:rjai. a i.elöhete!lt el- del~i KaMara" t~bb anKol •zak-
:,nut ar u1 ~0•1th uta.n ,\olj:'Oz· "l''.l'llettk~,·,l.~banyá•.7nak\'aniira- márciu!I hó m¼-od,kán cdl~-, rogadJa. Uh'Y.a ká'.'1panyt.~zegl:s.7, l:nohöl alakult bbottdgot me-
n.ínak .11 h¼nu.•zr,k_1Tam1, uhát a, 11 otth<111a Mert m,heh·t r•mlbe toll el"<'ii,hen uta'<Oka.t. A repu• 1 )7Szágra k1 Íot;Ják tcrJt•ztcn, J\MóZICtl NJmelországba, hogy al Couverte Rubber SbGe Co., Malden, Mau. 
:,:.~':~,:Í,:::;~!/:;~kr~z';;.,~~~ ~:~jil,t n~:~.:.l'~~~k::· 0~evht:iyet~ ~~/Mtartalma 2 óra é1 55 pcrc]tn!!:~;:~h=1~:~é~~:: !tlme! 50 :::;;';~:~n ::~r~:'!~ i:~116-IL---------------..J 
J920 MÁRCIUS 18. IIAGYAR BÁ.NYÁ.SZLAP 
LEVÉLPÁL YÁZAT 
Nem lehet á banyászt 
becsapni a lábbelivel 
OYSZER l'ehet row cip!lt, de mboduot kereanl 
fog mb!ajtát. Olyan munlú.t v6ses 1. b,-
nyás1.. hogy a valódira va11 111ülulége. .Es~rt hui.• 
nálj6k II hAnyáim>k 11 "Uí-Press " -t mi11de11 U&jl 
Tm·íihh tart, mint 11kArmelyik mb k&xitményü, k!_ 
u.,·dme!!Cbhélljobbanil la lábon. 
~:or ~~RŐS DARABBÓL vAn kéuitve, a gummi 
durvább. 
Ugyazintéu tok "Hi-Pre1111' Wb.ite Shor~t ia 
ndnnk el II blinya vidékeken, különböza formiban, 
miudegyik II VERES VONALLAL A FELSÖIIBSZ 
KÖROL. 50,000 üzletben kapható. 





- voltak rendes, hanem függcntctt nyitvinyt tcunek dém éti mind 1867 .. HaWescti illcúkn: pc,d.i1 be-- 13. out- Zachár Ftntlc.. 
(OHÁNYI TIHAMDt M. M. B. S. EGYLET. A Kohányi Mankás-B. S. t•gok• a kct~ krónikus uivbajt állapit jou Januh véc~: 24. oat. Poca Jinoa, Bihar, 
Egylet tagjaihoz. m~~j: n:~:~:k~t~t=n =~ ~o'!k~ h:~;:;~~:h!%~a:,• u°;; ~~:~::a :1!: :~!~:: h~~n~t. MatCJ bt'f&n, Cto•kt 
A l:ohinrf Tihardr M. M. B. S. Egylet Febrn1r havi bev,tele -- ninaicn kónyvc, mert :u. cllcn6r én mht nem csinilhatok, Nekem 'Milkov1cs után $721. 00 r'crenc::. 
A f6titkí.r urt61 kapott levél- ur a:t mondta, hogy drága stb. Nádasdy nem rokonom, se nem A, oe:ntapigra bi.zom tchit 32. ~t. Dcbnucni JóEk.fltt, 
tag Kp.-ba fü. Ba. alap :::f::m':':,:~:; !Jni. ro;id:i~ ~::!'~é::tt, k!;!r ::!:~1. ~~ ~;,'!:,m, e::: ~ ~:~:~~m:::~ ~n:c~c:!t~•~~~si~Íni:~"v~nc:it~ 5%: oe~ro:~~j:0.~l~°;o 
1. Horner City, l'a · ··· 33 73.75 · ·· · ··· ····· 171-39 ~ttsigigyiilésutánlo:ertcm,hogy nincsen könyv? 950 tagot mutat után mehettem akkor, mikor iri• ral!ko. lai", dc ha~ van Rl,.Utat• Rudolf, ~JCI:, Imre. 
2. Dccgan, Pa. · · · · · · · · 22 45.00 • 56.00 mutassa ki, hoc mennyi is a tag, ki a f6titkir tt megjegyzi még tédccdtcm. Az. alapuabilyban va a hátralékos CS k1 vari mutatn 34 ont. Csuha Albut, l-ludn: 
8. },'reebum, W. Va. ·· · · ··· 20 29.75 · ··· ·· · · ·· · l5.00 mert 6 jan. Sl•ki kimutatásában kiilön, hogy a 21. outilytól ké- mindent igémi, dc amikor a tag Huj tag, a kilr: nem kötelesek fi- Jóud, Lovast Jóucf. 
4. Thorpe, W. Va. · · ··· .. · 38 61.50 · · · · ·· · ... 3u.60 950 tagot mutat ki. Fiiggcutctt 16n jött a jclcntis cs 21 tagból arra ,•an utalva, semmit sem aclni a kivetést b ki van mutat• 
36 
Márk C _ 
5. Switchback, W. Va. • 15.00 . - , • - - ... -- - 36.26i so, törült 29 és uj tag 22. Ea ön- áll aa ou.tály, tehát még houá adni, azt ,fo ric~ tclie~cm meg.:. va a törö~t tagi~ ugy caak kel• 
87
·. =~ Bel~k im~ 
6. Ad~na, O. , · · · · · 28 65.00 • · • • • • · · ll0.48 ucscn 89 tag. Az. öu:ttagságot jön 36 és lcucn ö.s,uc.scn 986 Tasnády Cyorgy ugye pedig, lcnc tudni a fót:1tkimak, boa Ö Cffll 
48 
k k 
7. Roda, Va. • · · · · · lW 68.75 · · · · · · · Sl2.99 pedig 950-rc illapitja mer· Te- ta. Er:ck mind rendesek a 81 íüg. joga van bármely tagnak ké1:°i mennyi is hit a rcn~c.s tag, Ily kÖaü~~:: h~cclhallt::, a ~ :: :i:~~:: \~~-\'n .. _. : ~~:~: : . · · · ~·~: bit a ujh kimutatása szerint tör. és uj tag lrivétclb~~- fél.segélyt: h~ orvosa azt mondJa, ~toba kérdéseket ne mténck hoz vctketc5k. 
10 . Purit11n, 1'11. . . 33 04.25 ....... : : . : : : . : 132:79 ::,::;::,• :~t:t6há::!jah:1:7c.sc':. ké:~ntá::;;sJ~h:crJhU5~ ::~~; :~r:s ~:i;~th~~as~a;Íla:i: ::; ~~:t;a~lt '"m:!'te;,:z::rd:::m~: Jó 20. foszt. Linch, Ky„ Balát4 
ll Chriltopher. Ill . · · · 26 50.50 . , .. · ........... , 4.5.70 re, amelyek- eddig cscdéke!ltk, mégis csak 721 dolhl.r haláleseti és az egylete nem tartja jogosnak hogy fogalmam sincs egy cg:,lc't ~e· La p . Tóth Jó-!!: ~~\~~::: g_- j~~-- & r~b.-. : !! 56 ak Stronc után 781, Ncmctb kwcté.sképcn be' Nem akarom a segélyt, ugy nem lehet egy ta vctctésihcr; ha azt merem kér- ucf · oul. rge, a ' 
U · Mona1•ille, W. Va ...... 2!l 57.50 9155 utá11 747 és M1lkov1ts ~tán pe• mondam, ho~ a f6titkar b1biJa, got, aki JÓh11acmiicn Járt cl és de:r.m 63 o~d Clymer Pa , 1.Urkus 
Ui. Hruceville, lnJ. . . _ .. _. IG Gl.25 · 57 75 dig már csak 721 dollár Jott be hogy ennyi JOn és mondom azt, tal&n évekig f1r;ctct1 rendesen, Utolsó lcvclébui pedig már a G . 
16 _ J-~tbcl, W. \'a . .. 33 ~:: _ 
1~; Ncmakaromkétscgbcvonmar;t heg} 6 maga sem tud1a hogy cnk fogn1 és k1dobn1 b1va1aloa lap miatt mondott le, ~~zl Belusdilr. Imre, Elca• 
17 _ Ro.i!iter, Pa._ . , .. 60 
41 
hogy a tag.Iá~ u:ma apadt dc mennyi ?n• mert ?onné~tud• A burdadó.sigokról uolva .so- mert a ucrkcntö ur aat aJanlot• nor Pa 
18 _ Sagamorc, Pa. . l:!9.50 ~ Cll\akkOI' vat,:"y tobb torölt tag vagy /3 ha konyvct crrol nem, 1.ct? ha nem kételkedtem abban hogy ta, ,hogy a k1vctcsckct a b1aottdg 
13.25 . 4010
1 
íilggc!11.lctt tag kellene a k1mu• l::.n a k1vctésckct nem 1:r.am1ha• e la tarto:r.,k Dc nem tartot• mteue cl Hat nem Jogosan aJán. A 22 oazt.i.lynil elhalt Tóth 
:: ~~;1
1
ehb~rl:;: N. Y. · ·.:.: !~ 2.75 33 11 tatbban hog) szercpclJcll Erre tom mhkép, mrnt attól u id6-- t~ m~gama.t hivatva arra ho lotta e ezt a .s:r.erkcutöl Nem a Jóucf, alu a dec. 1-t61 Jln 31-ig 
21 . Sharoo, Pa. . . ... 36 :1:1.75 . , , 8 00 pedig 11cm mo11dhatJa, hogy sa11ó- ponttól, amikor ki lesznek vetve elhalt ICstvércim adóssá 'ait ri:: tagok Javát nézte-e' A f6titHr kiszabott 1dö alatt, a.zar; 60 nap 
: : ~;~~:.\,~.:. ····.: ;: ~!:: . 3~:1 ~~~:á;11;;\;~1!~::;,~:ata~a am it !::~i ;c:Ö:r.:;~~1\~::t~ c:::k:r. ~cte;scmélaz örökségi p~n:r.i:l 1~~:,~:1n::l:~!~eg:!~ck:10~~~:t :~~~e:;: i~;:::~:tb:t t::!k: 
24,. E2:pedit , Pa. . . .... 34 45.00 6368jl A fú11tkár szcrmt ez ostoba kor \ehet tudomást rola , ha a b1• ~ 
11 
vl ceny~cm .szc;i~~ az 11 ' hogy u egylet pénzct akarta vc: bcrbcn eleget tett a havi bcf1zc 
77.25 ... 4257 kcrdc1 1011 tőlem lgaa:i van, ~1Dn)1tvinyt kapJa A tagok pedig ~:r:a~::: te::d~':":ba: á;l,t~ar;li- le napor1tam Lehet-e c:r.t cain:I.\. t,bénck, dc már a Jan•i gyulbrc 
: : ~e~~
1
;;e:~~ Kr. . . _:: !! :16.00 . 9362 mert 111mdc11 kerdcs ostob.isag, arról az idóponttól, amikor nekik lt k :1. J ég ogy ni> Még ha :aa egylet vagyon:1.t 1s nem Jeleni meg h 1gy hátralék• 
27 . Soldicr, Pa. . 14 20.00 . 66 •0I ha nem tet~z1k neki e.s kiforgatás u o.satály gyülé.scn megmondJ:l.k a t~ ; n.sagat v rcbaJt• akarJa vele napontant akkor sem ban maradt 1ovibb 60 napriál 1 
: ~~:,,~:, O .... ..... . :: ;~~ . ~;1 i:r:~:,;;~:~b5;:,::,:~f h!:,i 1::}:~f !:::.".i:;:;~;~ ~~::f.tr.;~::~~:~:;~ ~1:,:~~ft::::~;:~:;,,i;;;_~ ;~;,,z;;•;;7':::~,:. \~,;: 
~: ~:~:~ \ 1:~a. · · · · · · · · · · 
13 
29.25 _.. 24 801 függesztem és torülm Dc ó egy• ccmbcrben és Januarban fizct6 ~~;:~ ;~onaf~ac:i:~~;~ bo e· töke gyarap1tásara be kell f1:r.ctn1 A Jelentést kaptam aa outáJ.
1
• 
32 _ DctroiT. Mich. . . 82 .11 .80 . --111.cr 1gy, ma.sszor maskep hata- k1vctésnck mm6s1thcu l::s a tag aaok kapJák meg Nem f~ ~ 25, 50 centet vagy egy doll:l.rt, dc tói Januirban. ahol nem fizc!Öl1Ck 
38. Ncttle1011, Pa. .. . .... 32 109.óO . 15090 roi A 32 ik o.s:r.taly ügyét houa azt mondJa hog, decemberben vételt tenm aa, h az örötö10k akkor tudJa mmden cgyu tag lelt JClcavc, A hal&loaha febr 
84. Wenco, W. Va. 11 55.50 . . 195 84 fd példának akik csak ar:okat ~olt halottunk amit Január és Magyarorsdgon ogytartó:r.kodnak hogy m,Cl't hr;ct 1ula1donképcn 2-án történt és azonnal értcsllct• 
36 . Coal Run, Pa ....... . , 2-1 :!2_50 . 6093 a halottakat akarták fitctm akik decemberben kell fi:r.ctm Mert ha és igy könnyen bánhatunk el vc• Sok nagyon sok ilyen dolog tcm u osr:tály clnöUt, hogy u 
::: ~:~:::~. 1,: ·. . . .... : : ~: i!:~ : !!! :;1 ~z :2 ~:á~;:~al;i:~o~~~:k f,r;::f1 ::u:'~: ::m:~;• u%1!r!a":;, d:r ~~:1.:!:~::n al11~:ol~~tc~~cad!:~ :~n A E~l:~tk~:;:t::~;zó;:ütl::: ~:Ö~;~~öl:ie-::1::::~. ~:b~z~ \~~ 
38 _ H&stinp. Pa. . 6 120.25 . 156.50 15 egyet ,dc már tobbct ne_m fi- lart m:l.r októberben h miért ép• hogy hal;\fa esetén ka Ja a bur- 1egya6konyvc1 A Jcgy:r.6 én vol- lentc5n, hogy a ncvuot elhalt 
39. Amhcn.tdale, w. Va. . . 19 13.50 44001 zettck Kcrdcm hogy kotclcz· pen decemberben' A tag tehát a donuumy a pénzt és pva két tam CS csináltam Jtgyzete1mct Ké 1agért 11 befizetett, aa d cn kb6, 
I0.OO. 64 25 hct6-c cg, tag.annak a fi:r.elesere, f611tkár ncrint clöbb lesz Jog- tanu mcgc.sküs:r.ik erre vagy e- .s6bb lehntáatam e.s m1nd~n tiut bcfi:r.cté.s nem helyes és :,ndcnki 
Öuzcscn __ . __ . 939 __ akt bcallasa clott halt meg, A f6-- ,cszteJL mmt ahogy tudat1ik vele dig annak rendie és m6dJi;r ,:e- v11cl6 azt ala1rta a f611tkar kivé- 11 UJ4t üdekében és az örökösei 
1700_40 409091 titkár cgys:r.cn mte:r.kcdhc ne• a kivetést! rml mcgv:l.lto;,;talta a:r. örökösö- telével Ha valami kimaradt, nem érdekébe:-, tesz JÓI ha a bcf,utki 
Le1·onv1 a törölt tag .... -18 nnt igenes nem tett különbséget De valamit mégis tud a f6t1t dési okmányát Ha pedig dacára lett-e volna annak a rendes mód- időt nem hala.ni/a cl a ncmtorö-
Fcbruár végén taglétszám .. 891 Tóth IUJmán hogy a• :l2 ,k outalv nem léte- k:l.r, mert irJa nekem hogy M,t. ennek még 11 k1 Icu fi:r.ctvc J0 • Ja. hogy arról mmdcn t11:r.tv11cl6 dömséggcl nem a.kar.inal va 
_ . . . ~=~'. ;0:~;t:~:1~~r h:J:~k / 1h;~: ~o;;'.\:~~~l;c;: ~=c1~:c5a k~;:::t; tal:mul a:r. örökségból a burdo~ ::1::1~5:~;:;::1::1: 1:: ~::;!~ ráénink szokásos JclmondbMl ~ 
lla a km111tat fi~ 1·11l11zuclr1k tétele h1hb, kérem II kp.-111 tudatni . fücté .s t. De né:r.zük a m:irciu~ január végéig. Alaps:r.abily . SZC• ;:~~:ág, 1 va~ h más I ad;sság, zésével kipótolva. Nem olvaata•e Minden halil«eti illeték be-
A Kohányi Egylet klAdáaai. :J•ikár(II kelt levelét, a.hol azt irja, rint pedig függe.sztcnd6k c:r.en sylv11.n7.,i cs;;~• aogy eac: enn• ut minden ti.s:r.tvisc16 it mielőtt fizetésére van adva 60 nap, amit 
1~0f:'Y s~erin~c a~ uj. tagoknak tagok, aki~ 60 n_apig hát~aléko- tudtira.lcgye~i:d::.c.ki :::~~n~ ahiirta és nem ba~ta-c mind utaz alap.szab.ily c16ir. 
Deccml>crhóJ2. M,:sz!Íros J6ucffelü l v.k . 36.2l 11 kc!l_f11.ctm a_Jlwctcst. _ Ottan to~. Né1.1.uk a ~1mutatást Janu~r törvény betartását fogja a jó- h~lybcn? Ösucc.skudtcm a tiszt• ·Például ha e ta 'eluvc 
C..eb O~ia !elül v. k. _ 351 r. m!ir ehsm<'rte, hogy a:r. UJ tagok 31-ig és a:tl litJuk, hogy a l!l•1k szivü fc5titltirral 1 ·u t. v11clökkcl vagy a:r.ok velem? A b !hal gyés r .1
~ ék 
, • • • • :i nem kötclcihetök arra. hogy outály 19 tagja rendesen fi:r.ct és am a ni. főtitkár csak fiaetni akart még azt va:, ~k cl f 1 _ az I Cl et 
:·o:to:~~~csJ:1:=~ób~h:~; költsége ............. . .. ~:: :~:s::;,~:~
1
~:t.~~k, akik be- :n~~~c:s;;~!
1{~!1~:g33!g ;:~ dc:~i::~,:t~~ir:i~::i é~ !:h:~:t~:;;:t~•á~~de;:~~: ~;r~SO.ig;e~ ::tjc1:!:t ~: 
ll. out, Xo,·ik Jánosné félngl!ly . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . 100.00 Fekete József üg;e uerintc fiiggcs:r.tvc és 3 tör6l\'C. E:i: azt:l.n Bicdk iigyr61 van mostan °sz;ó. ~lni a' jcgyaöÍi:önyvT61. Dc mi ii jo:a _va: fi~et~i ~tagnkak már 
1'itkAri fizetés . 5000 ••al6tlan, mert nem volt elég, nagyuerü pontouig. Aa ellenőr urtól kapott levélre, maradt ki? Ar:, amit a:r. cllen6r ur ~ r~,u~ an 1:, .e. ak r nem 




hogr m:\r a tiut ikari gyülhcn De né:r.tiik a 17-ik osztilyt, a ahol az; cllcnör ar;t irja, hogy a viuza urasitott és amit a hármas ia~II Í ia pnhsi gy?l sen _ok• 
K ·tkA k 1 ~.' · · ··· ;; · · ··.~·.:1
· ·é · ~· · · · '.~. : ·· · ··· ,.·
00 
volt .saó róla, de nem lett intéz- melyhez maga a f6titkár tartoaik, f6titk!ir a hármas bi:r.ottdg ura- bizottság is helyben hagyott, va- v;~ ~n: :~t 
1









~-:::::: ;:41 ~:~v~·c:cr;,:~k:~::~ct\{:;::!:I ::f:,nm,;;Y::v~i~~;
1
::· $1~ce:: ~~:;taatj~t~!~Y~!na t::r.~}ot~:: ~;; ~!:!~ii7e11::~::~:~·a:ia e:~~~ ;:apc ipri~i;:r.~:/~~~r_::~~• mr. 
Walkcr é~ W11lll111m uyomd6uok régi kövctelé&e és peres• b:\lyban kitüntetett heti segély vct~.st, januárban egy havi dij és got tcs1.i felel6né, én ezt v:l.la• vagy osztály, aki ki akarja fizetni. Jusban elhalna birki 11 az oröko-
kcdési költ;tég . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1.30 fi,.,ctvc . A bizottsági gyiilésen $2-00 kivct~st és febrt1irban egy szoltam: A bizottság utasitásira Sr:ivcsen venném, ha a tagok vé- 10k.
11
Jore~:r.tc.sek-. Ha u~nba~ 
--- pedig u osztJ\1yokt61 beérkezett havi dijat és $2.00 kivetést. Ött• a f6titkár nem fizethet ki !ltmmit leményükct nyiltan adnák- tudo- a:_• e\. k sedctmcs la~ fixe1nr 
Összesen ............. ....... . ....... 337.8~ ~if::; 1~!ii~~é:v~51:::~~t::~~ : ~=:~~ v:~~\ö~b~;t~=~2-i~u!::. ::::,:; c~sa:é:k:~a~:~:~~::a: ::1:a~e~::u:na~~:~11;;~ ~:~~~ : h:t:i1::;;•r::~c~:~~I;~ 0= 
Januir hó 2· Uartők Dlmiel !elüh•i.ugilftsi költ.M!g · 6·8a levelek nem hozd mentek b tálynak kivetve vagy pedig ha v:alami ügyben hoazájuk for- árnak is. C1Ct bcn„ mmt • 1:óth Jóucfi, 
M&tá~ József régi utikölt;tégc · · 29.70 minden ügynek a:r. clinté:r.ése jo- minden egyes tag höról-bóra dulnak. Megirtam az ellcn6rnek Szerin.tcm rendnek kell lenni. h°ry. halála után l,aes.sc be ér!c 
Nagy József h•. ••Í$smfiictésc lf. J . • 21.00 gosult.ságát nem vonta kétségbe, hátralékot a 17•ik os1.tálynU A siintén, hogy stcrintcm vissza• A magam javát nem néztem, ha• va aki az csed~ku. mult ba~it, 
Pipai Sándor régi nliköl l.Sl!g és n. d. . 29.70 csak a 32-ik outályét. 82-ik outálynak e hirom hónap-- tarthat valamit, ha nem látja nem a tagok javáért dolgoztam. cnk- a:r.!rt, hoo Jogot_ n7cr1cn , 
PAlinkb ,liummóuak gondozb él k0Hl pén:r. l\'émet.h S. . . . ban 6 halálcact volt kivetve és helyesnek a kiutalást Cs tcrjcn:r.c A tagok jogait akartam és akarom az liröko,. nem helye.s clJárá.s. 
clhlllt. tag után . 33 00 
Jogu_i,k. van talan kérdetm, ki egy félscgély, dc a 17-ik os:r.t:l.]y. be a biaott.ságho:r., határoaat vé• megvédeni a meddig csak tehc- --
. mennyit fizet, mert olya~ re~dc~• nál csa~halálesct és egy fél- gett. Nem volt mondva, hogy be- tcm, Amikor pedig a taiclét!ld• FelfQ11caztctt tagok : 
1'itkiri fizettlll december hóra . 50.00 lcnség~t 11c~ lehet uo nclk.ul segély. lye1 a Bic:r.ák visuatartása, dc mol aknrom tudni, azt hiucm, -. - , 
Poataköltllcg .... . .. -... . .. . . . . . . . . . . .. 6.05 hagym. Bckuldte ugya~ a . f6t1t• Menjünk vibb január 3l-ig. helyes az, hogy a:r. cllcnór előre, hogy ezzel minden egyes tagnnk l • o.s:r. t. Barat1 Uszl6, íluall 
lndian'a, P11. t!r.rgyollUJ docewber 10-én . . . . . . . . 7.00 kár ur .a d~ccmbcr, a Janu~r és A fötitkár kimutat 22 tagot. Ez nem pedig hátrafelé cllcn6rincn. a kivánsá.g:\t fejextcm ki, mert Lhdóm!. . 
Januir hó 6. Magyar Hiradónak 1000 dis:r.okmány ....... 100.00 februári kimul~t:1.st az ossacs helye.s- Decemberben két uj tag Ugyanezt mondom máma is, hogy n,m hiszem, hogy volna egy tag 2. ont. MaJoro~.sy P:1.1. 
Po.taköltaég és 1000 kópcrta . 7.40 ou!ályoktól. Mn lát~nk. azok- volt. Mivel novemberi kimut:atbt c16rc cllcn6ri:r.aen és ha helyte- i,, aki cuel nem tör&lik. 3. onl. Szán Gyula, Kende 
20. oazt.Aly Caa\ky Jóuef b1. ltöletön . 7'00 hói: Csak egy-két példat kiemelve nem 1:1.ttam, fel kell tennem, hogy lennek tal.1.lja azt a flititkir, ugy Tagtcstvéri ~:r.ercttcl m11radok Giaa, Luk:l.e.s_ János, Luldcs J:I.· 
Ja~uir hó 19. Sr:újh6 Imre u. k. n. d- lndianába . 7:08 e:r.~: 05ttily fi:r.etctt december :~;c;i~::~,: l~á~j ~:! v:l~ta= ~:~e;::r.~a ~ifi::~/ h~~;;:~t hi tót~:~~ no:~:.~~l~::n!:~iklós, Fulóp 
32. os:r.t. Régi bctegsf:gély vis.s:r.aíizctés Biró Miklós nevére hóban $2.50, január hóban '3.00. kötelezve fizetni. \·al sincsen megelégedve. ugy ~ 110 gi g Györr1-
a 32-ilt oszt. javira ... ..... ........ .. .... . ...... 56.00 Ön1.csen .$5.50.. Né:r.:r.iik, hogy osztja cl a be- ALAPSZABÁLY ucrint fclcb- Kohinyi E1Ylet tiSrlllt taa:JaJ feb. 7. os:r.t. Kodcs Jáno1, Náaitay 
29. out. S:r.ckcrc, C. b. s. . 14.00 6· on,taly . fixetett december fol yt kivetést a fötitkár ur. Csak bczhct ~ nagygy~lésh~:r... Nem végln, l9'JO. Unió. 
Kp. elnök kiadásai és n. d. 32.66 ~~~::s:·:.~_nu!ir hóban $2.00.\~~t::ra :6::~ ;'~~~:gé:~~ctc;; ~k;;a~ !1;°~~5!~,:;::::;~~1 a~aat~l; 1. oszt. Fablik Ferenc Pintér ~()o:~/.~,1:'\!~~~. Tóth l11-
Öme11en ........ , ......... : . -~ hó:a:s;~~. r::c~:~1 bób~:c;~ :~r; t::o~:~,r ~s;:::: e!!~~'. sz~:::: :~;~:tt!ondott le éa ~~~:~t Pintér Kár~yné, •Pompo. v:I.~. ont. N~v~k Jino1n~ 
Ftl,rwlr hó 3. 38. oszt. Lip6eaky Jánosnak a Tóth [nvin te• Ös;r:c.sen ,S5.50. . . Hamostan hclybenhagyjuk, hogy irja, hogy a!ért mond le, mert én 5. oszt• Nagy János, Gibor 14• OUL Csiki Ján01. 
metlíaénél telmeriilt költ.Hgti fejében . . . . . . . . . 43.00 hób O. ;rtály_, frzetctt d~cembcr 1 ~~t félacg~lyt egy halottnak wi- kérdc:r.ni mertem mennyi ·is hit a Sándorné, Sándor Imre, Horváth IS. Ifj. Takáa. litván. 
3. ONt. Cacb Oi-Ú b. b. a. k"lesö • 7000 Ö an .50, Január hóban $3.00. m1tJa. a f611tkár, még mindig tag mbna. Egy osztály panaszko- Zaigmond. 18. os:r.t. Boz111ka btdn 
K titUr . n . . 
0 
n · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · u:r.escn SS.OO. . maradt egy 'halott, mert dcccm- dik, hogy a lapban töbG mint cxcr 7. out. Magyar Ference, Szabó 17. out. Ta.mh l.aj01 
p. . J~ uán fia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · - • • • • • - - 50.00 11 · ~t,ly_ fiictctt december b~beo három volt, dc a barma- tag van. A f6titkár pedig januir Jó:r.scfné, M'.agyar Ferencné. 19. ~1- Aa cgéaz: ~t.á.17t fel,, 
812 J)IM:ta1 kuldcmény .. ... . ... . . . . .. . . .. .. . . . . . ... . . . 9.15 ~óban S2.50, Janu:l.r hóban $3.00. diknak már •caak 50 cent jut. €s 81-én kimutat 950 tagot a bizott• 8. oszt. Fiileki btvín. kérem upe1knck m.e-16bbi ~n-
J1nuár 7-lkéu kp.. elnökhöa u. k ................ ...... _ 7.54 IIZCllen $5.50. kicsoda a:r. a barma.dik, mint dgnak és miután 6 maga irta azt, 10. out. Rudas András Farkas dcaéahc. 
Januir 21-22-23 Pomposné ügyében Horner .City, Pa--ba és 13. ouiály . fi:r.ctctt '"december Milkoviccs. Dc a f6titk:l.r a Jci. 1ch:l.t a saját hibákra. 5em hivat- Péter· ' 22. ont T~rók Jino1. 
ügyvédhea Iridianniba . 17 86 hóban S2.50, Januir hóban S3.()(). mutatá!IOn még u 50 centet sem koahatik, uonkivül kimutat 30 18. oeat. Ádám J:1.nos. 23. ONt Lipót Ká.hnin. 
V bnúi hó 25 · Öuacscn $5.50. . u~mitja Milkovic:a örököseinek. fiiggc.szt~tt é1 29 törölt fagot és 15. oszt. Saot:l.k György, 29. out. AJ: créla out:l.lyt ld· e r · Cleh Józsof 8-u b. '-1 nd. l!a u. k. . 36.84 82. ositily, fi:r.etett .december K1v:l.ncsi volnélr, hogy mi a c10-- ugyanar;on a kimutatáson azt Ír· 17. ouL Tamás J4noi, I.ob- kfrem ü,,-tinek rendczbérc 
Tóth G6aa 3•11 b. t11g nd. és u. lr:. • 36.88 hóban $3.00, Januir hóban $3.50. dának irta a:r.t akkor be. ja. hogy a rendes taglétuám koviu JánOI, Törccaky Dáni~I. 32. out. Kii Fucnc. 
1,U,u.ima .J(tutf S-u b. tag nd. 6■ u. lr:. 21.88 Öuzncll $6.50. . Nádaldy P.Urton ügy~ben is annyi amennyien a kivetén rcndc· 20. out- T6th Ignác, BaliH :13 out. Darieaa ]'-• Pálf7 
K'p . 1aolga fize\#1 ét l evelez'■ . • . _..... .. .... .... 59_39 }~ol ~~n ?át a rend és H 1~a- elé1tedctlcn. Fcn7cgct6d:r.ilr. hogy sen fücttjk. Ha levesszük a 30 J6ucf. Amlrú, Babrac::zlauk:, lt!rolr 
___ tág. P._liert JObb egy osr:tály, mmt tudatni fogja a tagokkal, hogy a füg. él a 29 törölt tagot, még 21. out. Bella Fuenc, Stájer 34 OIIU. Kia9 András. Nacotur. 
Ö.U.Cn . . ................. 352.48 :i:c~s~:~;::i;::~!:\0~ :;y!~:/:~;:k tva~:'~ ;;:;:t ~:r:f~!!t~:• !c o:: ~!::~•,.;';!;: btTán, Bella Elek, •~-M!~~\attnjáft 1,_ 
Birom hni lr:t,1ponli kiadf.aolr. liluc,e ...... __ .... __ .. . . 1097 .77 h~nyi,rok él akkor uori tagok, _a lchdni ~ ha a f6titldr amak tál:,olr kimutatása szerint dcctm• Demeter Jen6, Xadáui Jinoa, Vi ulw.lytutt tar • M-Jk .,.. 
6t E.álma kik nem fiae!ték reitdescn a kt- nem tetsaik, fclcbbcahct a nau• bcr 2-án és január 22--in. uu 24 J•bb. Mirton. U,,:U, SLid. ~ 1 tál7hoz A(Úd:, Pft.tr 
T b vetést, m.ir Január •égén nem gyülélhca. Ha két orvosi biao- ösuesen lnn'c a 89I-b61, marad 12 ont. Tóth J&zttef _ Felkfflm " outál,... hPri--
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~ 3 rJt, ha esetleg valaki tévc.ac11 M , • hir k A--• hallg l ll • , ban u. orosz nq> anratát. Ai ' ttnlliabti.nö.a lub6t,1m1l,et-
::::::,:~~~[;',;~:,'•,~;,'. . agyarorszagi e "'ISYon -~ igllZl&g . ;,::.: :!!.=:~'::.::'.:. :::-:.·! ~-o;;:;~ .. -::; 
' ;
1 
k::;~::~::~k.a ~~~::~k~ ~llandóan kapjuk, scrcguám• n.y ujtani. A lond~ni tudós~tás. uc• to~i::~::be~rat::\i~ :::;:~~:~:~7rouo~ :bi~~\::.:~n:ii~~ ~=::::k1111~tb:t:. :-y,t.-
k"k 1-rólt és függcai:tctt n , ctkcz.nck a levelek l-hgyaroi-• nnt a békcncnódés tctulctt fel• s.u. Párisba egyévi orouoruíg:1 b az Orouonzágban uralkodó vilig me,tagadott minden lcöz6'- nagyhatalmak er6a prop&plldii 
. '::\/ a~p~bály ucrint. aú.gról, amelyeket _cl6fizct6ink- tételein nem váh~uatnak, de lb- tartói:kodb után, érdekes. lelep- viuonyo~t ill~lcg, ami~ sajit séget aual az orosi néppel, 1 folytatnak I s.jtó utjÍll, bot:J 
' Fu eai:tett tagoknak, 11.a ren- n~k ~Italunk tov.f.bbtttatott leve,- nyegc!I gaidasá~ engcdmé~ye- lcz.éucl uolgál a világnak, mely• kormányailmak kell fel róni, mert mely legnagyobb ellensécc volt nfpükkcl a valódlj"ot mcpmtT• 
,:g h . b r f: 'k lcirc 1rnak hazulról azok azcrette1. kel tcunck a szovct!légesck Ma- b61 kitünik hogy legalább egy például Franciaország dadra minden cr6sukouignak (YU-,tessik és egytn~k az utat • 
h ,:~1;~0: k~:1 hó:t::;c•j ie:, be~ Sok érdek.cs ~olgot olvasunk. e le- gyarországnak. esztendeje ~gy a francia, mint :i,.z álla:ndóa.n küldött jcÍentés~- kouágnak, puuti tásnak. '. CN.k mely II orostokkal nl,ó W~&. 
,t~ély, vaiamint a k vis~hc- :c~:~~k:l: ~:;:y:z:ko:~3!1;~~t NE.11 „ AJÁNLATOS Mil:G A :~~:: ::~kaia~U:~:!~:;; ~~t a:!::t:~n : f'!:~~~ ~': :Z!:1tJ ::i:1 ~ ,;~ ':!:!~:~ :::::11~:~:::::á::::/~ 
...-i~t/ ':'1a á!IC.m, ~ :z a ~p- Er.untkir,ly, Erdélyböl egy HAZAUTAZÁS helyzettel !s tintában voltak mánynak, soha sem közölte a nq)- a forradalomh~, hogy uáltal orsdgb.tn a "hi,·ata!CJL'I kik-fildót-
,al~. Y tart sara uc mm• k:ls lányka idekint éló édcsapjá• -- vele, hogy a bol.shcviki konnány pcl a valóságot. Ha Franciaor- subadságít örökre bii:tosithaua. tck", akik kormányaibt tájikm:• 
n 
11 
1„ 1 1 nak ;3-zt irja, hogy lcirhatatlan A philadelphiai svid koni:uli- pf:ldia rc.ndct teremtett a 180 aú.g nEpc tudatiban lett volna a Anglia volt ai: elsö, amely nagy- tatják :1.:1. OTO!IJ: htlyzctröl A%Ok 
isztc ;~~h K'1mfo volt a ,boldoga.ig~, mikor. a .Ma- tu s a magyar korminytól a követ• millió népet sdmliló országban, dolg~ valódi áll.t.dnak, ugy . a hatalom felismerte a.i: 6rihi t~ pedig tgy~hangzóan ílhtjik. 
_ _ gyar Bany6.u lap nltal tovabbitott kez6 értesitést kapta: "Kérem dc a gyakran érkcz6 rcportok da- francia kormány sohasem nyuJt• vedC1t, melyet elkövetett népével hogy ott példá, a rend. olyan. 
KÉRELEM. ~:~:~~!, :;i:~h:t:.t el:~ ~::;:i ~;;~j'n,a~:~::::t~~=n~ !!: :r:.:::;;k:i fra:éc~:; m!:::di:é::!0~ ~!nvyo~::, st!~~~;::~ ai: ~:~:: !:na:i:::;:;;~:;n s:~:~:~;c :i6 ::;!n~~m~: ~:1::,;.t:: 
1-' 'k. K há . E 1 1 an~al sz.illt volna közzCnk. irja gyar korm:i.ny - tekintettel a huug hirekkd és rémmesékkcl és hivci kivétel nélkül a cári au• az Oroazországgal nemben kö- gában 9oh,a nem volt. E1t ugyan 
t ntm ,1 ~, ; ~yt „ 'i/ a kis lány, ugy ércztiik. mikor a lköilckcdés nchéuégcirc I a re.ml• igyekutck tévutn. vezetni, ami- tokrácia körib61 kerültek ki f:!I vetendő uj politikájának utjait, mcgtndhatták volna tlt1-ffVcl 
uzcs o~zta i ~~• k tis~t• 15~ 1~· levél mcgérkuctt, mert nagyon kivül kcdvti:ötlen élclmei:ési ~ kor elhitették vcliik, hogy Orou- a eárii:mu!I vi!!Sza!llitháért foly• amelyen mo1t már Pn.ndaonzíg czelótt i~ é~ megmenthették volna 
h"l:'Y s1.'.vcs e icnc crt:titen~, cl \·oltunk kcaercdvc, hogy olyan munk:wiszonyokra tanácsosnak orWgb:nt vqrös terror, tömeg- !attak hiábavaló harcokat a szó• és a vil ig többi orsú.gai is kez· Hl a ,ok ezer tmbcrélct~. a 
,ni· la_l!Ja v~n ai: onl yn;/ rCgcn nem hallottunk az én dr.l.ga véli 1iogy hazaté;ésükct a béke gyilkoláa, ~h'halál dühöng és a vctsf:gcM,k jóvo,ltiból és scgitsb- dik Angliá t követni. Jobb ké~in, melybe a kudarccsl vé~&lött, 
rnnyi a; oss;va.gyo;;,. ok- jó apám felől. Ttt olyan nagy drá• mc~kötéséig ha!assdk cl." n6k kói:vagyont képeznek, akiket i;:-f:vcl. Oronondgb11.n ai:,!J!l&égi mint soha, dc sokkal jobb lett bol~hcviki•cllcncs háboruk kcrül-
•rm ez_t i•e_ e~ ~ ~~ms d ·lg kM. gaság ,·an, hogy ai:t cl sem lehet __ minden férfi szabadon birhat ar. kommunisták és széls6,égi ellen• volna , 11.a nem Anglia, hantm tck. fu n,m Itt! volna u a tit• 
_;·:~:~:1!1 ~:1-:;~cst,•~~ tt:;tcl~~: :~nz:i.- :;~ k;::;~:~c ~!~:~ KITAKARO~ AZ OLÁH uj ;e~:::~af:rt:::bc~mmandcrl :~:::!:!~o~ ~f::!:v::::!~ :::::;:or;:i!~ m:;r: kö~:::i:~ j::~~:,~:~o~•t~~ 1:°fi:1::~11:;:. 
1f kapni. egy méttr fa mfr,r 300 koro-- A1- oláh hordák magyar tcrü• Lcbie, igy bui:f lt. " Miután egy állitállit s.zerctnék, mig a kom• az uj Orosi:orsúggal. amelyre rü1mények kén,·~1.trit6 hatáN 
•. _.Luky Lász~ó. na. N-igyon örülnénk. ha sc(titc- lctckct incgszállva ta rtó csapatai teljes cutcnd6t Oroszországban munist:ik máról holnapra szeret• eddig tücsköt-békát kiáltottak, alatt könlMn,k az orN1r.okhoz" 
1-. ha rt)t Egylet ko1 .. ellenöre. ne rajtunk a1, Mtsapám, mtrl bi• április elsejére feju ik be vissza- töltOttcm el egy 'hivatalos kat~ nCk ai: cgf:u világot :itform:l.lni. most pedir,r kénytelenek lesznek,--------~ 
\\'arfie!d, Ky. 1-~n): nagyon keacn•c~t~ él~nk. a i·onuhisukat . mint az! egy Lon- nai mi,uióval, a szibf:riai vis~o• A k~muni~t.ik s~áma jel~nték• mc':hai:udtolni_ aaj.it m~gukat i~ WENDEL, W , Va .. Tusay ,Ml: 
-- kel orcí; mir mo1.oi:-ni l!I ahg tud donha érktzctt jt lcntés mondja• nyok tanulm:\nyo.d.sában, ide telcnul csekély é!l 1r,ry 6k a kiscbh-- népuk t li t:l.rm a ll~zta 1gai:i:ir,rot, h.ily 1est,•ér lapunkat tit k~1!11'h 
Fclhiváa a Kohányi Egylet Is azokat i~ mi tartjuk el any6.m- A l'Örösök a Dnicstcr folyóná l vinr.a térvc ki kell jelentenem, séi::-et Hper.ik, ami azt jelenti. amelyet évekig agyonh:ill~ttak. Joir,ib.,n áll c16fi%etf:•eket felYffl• 
ontilytitldiraiho1! mai. Dc még johhan öi-ülnénk. ha uemkOu állnak a rominokkal és hogy Fr.i.nciaornág f:!I a világ 1hor,ry ezek nem képvi!IC!ik A1talá• Hogy mennyire ucrctnik jóv:\, ni 611'VU~hni 
__ haza tctnenc jönni kő~nk. Lcg- minden pillanatban ösuctűi:hct-
Fctkérctnek mindazon titkirok. boldogabb azonban akkor len• nek velük. Va16szinü. hogy ci: 
ii.~ harmadik osztily titkárától nék. ha kimehetnek Amerikába, nagyban ~ic ttcti a románok ki -
tON'Ohi•; ~zámot kaptak, ami az ~óg?' ott ~sókolhatmim _Ossz~ ai: takarodását Mngyarországról, 
<"•ttály jnirn lett küld,·c. 'hogy cn cdesapam:it. A harc tcren igen mert nincsen kizárva, hogy a kö-
.11 ~1okér1 jár6 összeget legkCSóbb s~k~n hnlta~ meg az itteni f!uk 1.eljövóben nagy szükségük Icu 
m~rdu, 30•.íig beküldeni szives• kozul. Annyian, hogy ha azt mind az oláh seregekre ai: oroszok el-
krdjcnt k, hogy a sorshuzb 6.p- le akarnim irni, hát ugy ezt a pa• kn, nkik ellátják a bajukat, ha• 
·iJi9 4•Cn mer,rcjthctö legyen Tag- pirt mind tele kellene irnom.,., uak azonnali békf:t nem kötnek 
1nn·iri ti~ztc lcttcl Cacpcl, Budapcstról irják, hogy Oroszorsziggal. 
a 3.jk 0~:::1/~::::~. ~~~o:a:~• f~~:r1:::hk~~6j: ~: Bukarcstból irjak, hogy a 
rona, cukor meg cgyál taliban Romi~ia é5 __ a~ ~rosz bolshcviki 
nincsen. :ihol mtg van mig vala- korma.ny köi:ottl béketirgyalá• 
tOHÁNYl TlHAMÉ:R M. M. mi kevés, azt unorairon adják, sok a napokban clkci:d6dnck és a 
B. S. EGYLET. 50-60 koronánk int kilójá.t. Egy békcküldőttek már meg is . ér: 
Alakult Horner City, Pa. July f. :t:~ó öi:;::i rá:~., ~o:: :::::~~. r;,orr::i:~aval~~~:~~c; 
FELHIVÁS A MUNKÁS. rona. Amellett munka nincsen se- a uo1·1et c.sap:itoknak a határól 
TESTVÉREINKHEZ. hol, rengeteg sok a munkanélküli ,•~I~ vi_ssu.vonását CS a két ~rná~ 
Aki tagja ó~jt lenni 'ln'. i~ t~;~;mf~~~ft;~ l~i~é~~rój:m:5r~~:: ~i:0r~~ll~t~;:1kc~::j~k k~~~;c~~; 
~f1; 1~e;:1::!:' :é;;:11:~gdij:i11~1;:i~1 magym~g ál<lozatkémégCr61 is a1, oronoktól 
16 évtö! 20 é\'ig 01.00 ~,~!t~ t ~:s
7
~l~: ~!::"·;;~:;:~ FELMENT A MAGYAR FÖLD ;~ t::: : :~:: ~: jó szivvtl gondolnak ránk h aegi- ÉRTÉKE 
! ::~:: !~ t\g ::: ;~~km:::~;::iv:t~sta~~;!~ Egy ~udapcs~i _la~ban olvaS!luk, 
~5 éi· tl,I 50 évi: $7.00 ~':::!i:..li a:!:.:re:~~c';~~k~:j~ ~:f{őt~Ja},~~~:a~:r~:á;~o: f~~ 
Eicn beállá!!i dijak ellenében a tött pénzckb61. 'ralin lthttne va- ára. A háboru dötti esztcndök-
h·kctt tagok jogosak heti $7.00 lahogyan ruhhatot is kü!dtni, ben 600-800 korona volt egy 'hold 
•cg~lyrc. 5 halálesetnél annyi dol• mert Cicpclen annyi a munkanél• j6 földnek az ára 11s csak az 1916. 
!:irra. a hány fizctó tagja van az kiili és nyomorgó, hogy pár s1.b. évben kö,•ctkei:ett be némi ár• 
ci;:-ylctnck. Havi dij $1.00. Jelen· f6rc tchc16 ai:on gyermekek sd• emelkedés, amikor a holdankint i 
!cg- 38 ~ztálya ,·an cgylctünknek, ma, :ikik teljesen ruha nélkül ár 1000 koronára szökött (cl. De 
tuhb mmt 900 taggal. vannak. A ke reskedelem teljesen cncl az emelkedéssel már akkor 
Minden egyleti ügyben íclvili- s1.ünctcl Budapesten, mert a há• a péni: értékének csökkenése ia 
~~aiual szolgál a kOi:ponti tisz• boru alatt az öss1.es raktárak ki- mcgfelclö arányban volt• A pénz 
nkar. . _ ürültek és :imi még megmaradt, vásárló crejéntk lcuá!lbá.val a 
. Molnár K. M,há.ly. el 11ok. · · azt a botscvikik vitték cl maguk• fi gyelem mindegyre inkább az 
ln D. No. 1 bx 81 L1vcrn:1orc, Pa. kal. Még ti;-)' scl mel'i pipát se le• ingatlan ít\e fordult, amint~!:r• 
Tótb Kálmán. ~P· titkár, lh.ct kapni, se pipanárat, mert mésck árai is egyre cmcl~t· 
Am~:~~-=~~;.CT~é::~árnok ::~~1.:~c:: ~i~:yi:~~tBC:isr a~!: ~:~;:~!b~a;:;~o~dra::birto'i: 
hmhentdale, W. V:ór gi kcrékl'ágisba ktrüln~nk:'.' . tladá~a es nem. is_ lehet pontos 
L;:1'y ~~~:• ~idell: Tomor, Abauj megyei kouci::· adntokk~l s,;olgaln 1 arrn nCzvc, 
Mé tir. J. art 'b·Y· höl Cb,Yik c!öfizetönk tcstl'ért a hog,· 1mlycnck a fold ftra k. Del 
n ;°' /i::;.~lf-~~ ~r.. tag. ,ön~tkc1.öket i;ja: '' P ista fiam oda a?: ~gyes esetekböl kő1•ttkc1.tctni 
C h ox6 ' f 
1
3 IC 1 '. ~ 1·011 hó.rom nztcndcig. mcg~bc· lehtl. hogy micsoda össi:cgbe 
l\sc ./1 ~:' •as ~~· ~~· sii!t. 1k hála Istennek nem ,·cszé• kerül ma cgy-tgy holdacska föld, 
T~xh Gé ga.ton,b. · · ' ivts a haja. Most sorc,;ták Cs mc- Cegléd környékén példiul a tc-
,21 w:•t F.n~aA,.~~~ei';~itff1eli :~:~1 :;1~~:::-:~:;s: fi;~~;~k~~I: ~c~0~:'.d~nkf~~é:::::•~;1~r:i': 
hii.1 ruh:intmut küldjél, ak~rmi• hogy Vnzprémmcgyébcn olyan 
Magyar Bányászok ! i~:im7s::'ren; ' ~~1.~~he;:;rt~~~~~ ~::~é::·,~~e!~\::!á~r~;1Piiz::= 
11!'~~c::,.11~f· ~!i,v~~=~~itlt, c~.Y kis riuká, át, mert már ai:t is nek. Kectkemét környékén egy 
JIIJJuielt be bold.111. a eHcl.cjtcllük. hogy milyen anna~ hold n61ó 45•50,000 koroná&t 
Magyar Szabóhoz az i1.c, annyi ideje nem ettünk c!!Crél gai:dit, a felvidéken pedig, 
.~~~~!'.z~;~:-eil::::
11
!~~~ ~;-~tl;;e~:,~:~i:'tni~~ ~::~~~;; ' ~~d~i;;;:t:!:n'!\,~ör:~~ 
B. jA.K.-oBS kint Amerikában ai: édes apink. jó uölö ára. 
1908 C,.on~rlond Aue., Nvugt,u•a a jó htcn öt. áldb E, • ,. --
• ~IIODLESBORO, KY. Mke poraira ahha11.az idegen fö\d. A légi po1taadllitb olc.a6bb, mint 
B. HAVAS 
Peevee. Harlan Co. 
Ky. 
GROCERYK 
NAOYUAN U1 KJC81NYBl!!N 
11,..,. ......... IIÚJ'H -61111, -11• 
~-. .-tin, .. ~ ..... '!. ..... ~ 
cn melvbcn örök álm:it alun1.1." a vuuti 
· __ Ono Pracger, a poatahivatali>k 
ÁTDOLGOZZÁK A MAGYAR helyettes igai:gatójának mcgál• 
BtKESZERZODtST lapitása ncrint a lf:gi postajint 
__ egy 1,500 font befogadó képcs-
l.o"'1onM1 kke7dt icl,mth Rgü j.t.rmüvc iévenként 100,000 
hona hiriH, hocrv a lel?"fóbb Mkc- dolli r mcgtakaritást jelent. 
t:i"~r• ni:thh hnt:Íroz~ta f:rtel- Egy ilyen gépnek New York Cs 
rn#h\"n a m~vv-11.r hf:kcfclt~telckct Chicago köi:ötti utja f:vcnkfn t 
l#nvcP-r• vá!to,tatA~n:1k vrtik :11:i 400,000 dollárba kerül, mig ugyan• 
~ :17. :\ttlnl...,i:rlt ui h-'l<••1~nA.. annyi uolgálatnak a vuuti költ· 
LUD TOLL .1-'•• 11 .,..;;v~i~ h1,nttd,,.1ri'iriil- ségc meghaladja évenként u 
l\====- ="=Joo='""'=="'=-=====' hclúl m:l.rciu• 19-it' be íotria 600,000 dolárt. 
, , 
ELETIGAZSAGOK: 
A 20 év körüli 
férfi vagy nő 
. A 35 év körüli 
férfi vagy nő 
Az 50 év körüli 
férfi vagy nő _ _ 
A 60 év körüli 
férfi vagy nő 
A TANULSÁG: 
A legkitünó'bb segitséget 









Ku61 kldt1\Jel ae111 ue,_I a J(ITiirlll beutlaL - N- 111011d MIII· 
111lt. - A 1111, .,_11; a 111a llrll111l1, 'ITHet,l baJhllaua. - KiinaJ'flml, 
kle&a.J>Olllii. 111en ut 11\HI, bar7 IIJudp iiTIIUl.r.ii. - St.111 TIUla, 
118111 1a11.ar,1tododlk. mfr II t&fUHrhel NIII. - .l 1111)011, biiu. 
pok, _.teadiik m11laak 61 akkor kndl oalt ... r..-11nl, kor, ■ -Itt 
tolaJdo11tfpe11abol11apr■ lakellroadolnla. 
AI emberi kor lePllbb •helbflll. rend11er!U le1,,..-robbat • 111lad ... 
.11aplé\1tgo.11dJ1I: au.orral111u,«111ér1-K•rtrtlna, niirabu.o\1a-
Jhl Ylllk e roadok111k. - M.l11de11 lllh laa.11lnl6t malcl bo\aap -
holnap abr 11l11th11I. 117 marad u 1t11rat 11711, napról a ml.a1kr&. 
)llr 111e1lll1po,d,0U. - Mlr nn ldeJe ii1n1•as•••l la fo1la.lllou.1. -
KHI! n.!•11111 ·~•Ill. - NI.IICHII ü. lli.llCHll U Telldbtla.. RIJOa arr,a, 
bo17 ii bl111117 mtr t•et Ota uen•ed •a.l•111lb811. - .l fal• !'-JI. a 
17011\dn.l bllllD)' aoUlor Tolt baj&, IIIOlll 111.U lde1•, ll11111lu1. fl· 
radt,klmer i11t , m1.Jde1t.-111ajdu:tl'ffllllure61 IO!oa-- fut11a-
s!tffg utln. - M.l& flnl. soltAJg Hlrot111 tLar. 11ar7011. 
07ötrii, 11 101(1 r'-jdalm•II: lló1erettl Hlouehln7boll:ll:al lll1ll 1111111•• 
rl t.-Eu.fbaJut.bn11huH .Ute11d6-tort.b111 tul me11tab11a.. 
,011, ~uralta e1WH1ét 61 elban1asotta. Ht nrr ut a klMbb-oa• 
11obb b&.11. - K-6bb. U .utendlla ltorlban 11111 a 1tea71r•t 1lllbb-
•• 11:eUeU belJt1nlc, mint u e1 .... 1tl, b• 111uta.tto11.1t la ,udel. 
leo-.1!1" •1116 tlh1c1et. - 11t.111 tiirlldlltt Tel.011, - men • fi), a 
h117frT"Olt.- l&7 rendatedlltbtl•mtnta1ond■krab1sol1•J• 
,11, lecuebb helt. - Otwen eNte11d61 kor.lb1.11 Ill .. =•• 11:.llii TOit 
eteJft n1111l a mo1tanl nen•e·11'Nknet. - Aktor 111,r 111es akart 
tenni f • u6ta mer 11 tu• 111l11d•nt. haa, uab1d11!Joa • 11111tlba11 
uer-iett, da elba1111111lt bajok aa&7 tlnJi16l, - A1tln m,1 ~uk IO 
eHteadlll H mO 6lnl ueretn<l .. 
Akkor tel1 eLeJet wennl - d• r7ora11 - nJ1meL7 hletkesii t.J. 
11alt,amlllorublt6nlte~•lt.- llapfldl11L•alall.l l l0b•tor.,_ 
ban •• ut61 a bal. 1.DD&I lollllbb 11,_ a ll.athat6a Nsi~I. 1111n 
Jai 11111111: a ttata.1 "rfl11U • ..,, 11llnet, alti e.-, 1lban1asolt '-lJal 
111117 neki H 6L•t111ll. - Ha pe,111 n lakt U é• tilrlll •••1 _,,,, 
a N.JI, u U&J•-k ■1- a bal lOT.lbbl r1Jl6d ... l .,,ahd&• 
1101111. 
Ne111 Urdlhl. bOl1 Ila a U, U 1'117 IO ••tudOellll: 11:6-kl TH-a1 
- Nem 11.lrdN, bOIJ mata.111.otta.k„ mii' Oadl I l_,U ll~et■II:! 
Rendelje 1111111" a " l'.Ut'l'O~"...,._ uo11u.l I f11tal&ldú.l • 111► 
d8U t_,,lttal llelrH -11 d111 a1alt: PART08 PATlllA , 190 ~
An., New \'ork. Y, V. 
Olvassa el az alanti Ajándék-Szelvényt 
•lla •·PARTOfJERBET' 1-rrtdd, IW/Ja ld a aulcinvt 11 
Ajándék-Szelvény. VÁGJA KI! 
T • . l'ARTOi PATIXA, 100 lililOOYD AV&, NEW vonx. N. Y. 
.lllll&k .ld6lll, boa.., hill: .lltal t•~ -.v,Mt " ihAT•IO.-I.Wl.lOO&A'l"" .&ol~-- _... 
bMiiJdöm PARTOBERB-REYDEIMICMRT 6a - • Jtl,o .U.l.~iUUIZ.ICLVilHft: U... ..,-atW -
aJ&ad6JU•rs,a1 i. --"'~L - TlaleleU.el • 
A,_delll_. .. ponu.d111• -·· 
GYORS ENVHÜLÉS 
Ujol,T~~=:.::~a::=1. ~~';l!i".:l.~~~:;h~lamok" oo,llklók, 
PAIN•EXPELLER 
UOll:llWI ~-la ill&L "DA.HÁT .1. szOi.stonElf" 
.1.--w..,,i.,l'klll""-rltlpr6billik• l'1.l••F.1pell4,r~haleffjft, 
ula\ t61,b611611dlllwll,.._,adJ,IJ,:. 
CMk ..-, l'1.l1-E111t lltr 1, 1e111lt; .. u .,_ tia bl1tona&port el lett W~• 
-l, A Horgony Védjeggyel -l, 
-!1:~"!·.::~~:;:-:.:i:.~::.-..:!.~=r.e=.: 
P. AD. IUCIITEII: a: CO., a26•JJ0 Broa.dw■y, N.:• Yo..k 
MAGYAR BANYASZLAP 1920 MÁRCIUS II. 
l!l~'ú MARCIUS 18. 
• A méltóságos tanitónö. l:~:t1 ;!:v;; ~ i:~t~a~ae::: :~ 
t Ck le kalapjukat elötte. Hisz ei: 
lm ,- .-\ RY REZSO igazi 1anyai uur! ~ mindez oly 
!Cnnéazetes vol t . . . . . 
~ ;. , ,..z,l e\ l>t.n ~smét alíöl• - E1. igy \·an minden vasirnap 
,u~mha11 n}ar:dta ,,._ Már cgé- délut:in, - magyarázta nekem a 
" lf.tc-,1dte111a t:1\·l l)"t esetet . föbir6. 
,,;.u, ,dttkp i,1111'1 ósneho- Mikor a gróínö ,•nrc\·en ben. 
1 
1< !,.:•~~~\:,. ml'~ a gnifné- ~-:~~~:~· 1a:'\:~~:::;·:1~~;:1/1énk. 
- Uirrr-. nem hitte ,·olna. 
1 n 11.u ntm ~1<1 kult meg ? h()Jty in tfllálko7.un1' méc?- kér-
i ~i:~7/ a11~~~j~~~Y,::ii:;~ ,lu t c ~11c0n~?.~g;;:· most mar ,nin-
i,. ,,,,,:i<·hcn dent eftck, 
]l·h ·nul nt'.·1tt·n1 :1 ff1bir,>ra , :\lil !'1:,il a látottakh„n: ? 
~ nrn ~"i1,1,· dt•i.:i.:-~ •lk sfrni - N em tuUok ~1: :1va lrat tal i !ni 
Jt1~~~·:, I.~:;:;~ 11~;11::;.~~ :' n:;:11~1:i~ ~~:~;~r~1~1:~:;!~:::~~~~ri:::n:: 
11, "' ',nhh,\I i• .l"ntwk •1~k• a dicsCretet. 
,!>< • li••i::v 1armlm:í111oi7:tk - Kern. Csak kultunit 1creri1-
~~ rt 
I 






~·v: ö;i~~ Ol} 
•n,•m - l::11 mi ,·an tl'' en. meg ha 
l!~t l.ur 1art~ Vt'lrm. ,-a~:\ r• ross:t a.i: id,;jár.18~ 
• 1 1• lime~)~k hol1á l:l.10 - .\kkor a, i1'1.ola1er,:rnbc n 
ka9im'»:unl. a n,:;pl'eL ,\ dro~h;,1 
1 1 ,;:~~~:!~~:::~~ 1;:i:;}~: :ia~,i~~;•~:c~:i 1~~~:~~·~~:~;' ta rts., 
uton rup,tetl benrm nket '\"ai.:~ ~""fii! 
, :, f.,;:at. I)(' rno,t nc 111 ha lt• (;on<loltam umi.:amhan. h(l!;:~ ,•7. , i,,hir,'.,, hanem ~,.nntclen ~~tdiJ.,' , all'han 1Uin<I pom 11:i~ do-
'"" ., ~Úli!búl, ugy ma- log. ,1,, hát méci~ e~ak a t:mit:\s a 
• 11., ~I l'TH:Íg CJ:"Y••tlen rnél- fi„ l,ilOJR. ;\l(•~scj t r ll t'• ,:omlola to-
tanit,'mOjCt 
.\h~hahon:i1,,111 titeket <'Z a l'i-:."'• :11 i,ko!ai ,·rc,hn<!nyre 
t,111• ,1<;ltam llC\'CtH·. k1\':l.nt:;1. 
;>.1,~ \1. n::,:~z 1:irmq:yCt. Mc$:1allorn, ii;en. 
\l,,,T 11.:ir i)..'n1á11 i•nl,·ldiului Erre a fúbiró urtól kérjen 
_.,,lttn fcll' ilágos itis t, vagy gyözödj.:Ck 
\]iué· k"zddih <:Ttnnk Farka~- meg szemC!~ es,m, - szólt s.:eré· 
.:111.íra . . ,,w!,1 ,iinihl,cn t :L Jl:L~7• uren. 
,!tan, wlo ,,~i,i.:,•l«•t. anll'lJ r k fel- A föLi r,·, bu1.i:ón sie tett nekem 
nntá 11,~,·m. \ vdunl. '-7.rrnh,•n vttla ~1.o lni 
\i• ~,d«·n·~ ul'm dg-taton t•l .\ 111.:Ch ó~:i~o~ gnifnü :1 , ar-,,,11, 111ml n:ii:-y roh:1jjal <·~ ol~ mcg~·e ,·1~<; dij1\t nyerte ,;]. mert 
"rU pur!t-lh,",t \'PTH ft•l a, u1llll, ,; mntnttn )'iil a l,·Jt~zcbh ered-
·~) a,t ,dtuJ.., ai „r,l,,i;:: ,n-ker,· ,111énn. 
,·~ d mcilNti1nk. l11m~111 •,l•prn Todl,h ~01:ih·a. ec,· idő~ebh 
,:;:'a••Í!<olla !o\'ai j;\rá~;ü Cs az- i:a,dát ~d,li1ottam 111e~ · 
:iu ;11,•mtn<lú.111 lcü·n· l,nl.r,:1:1~ \ londja. l.en<lrk, mio,n<fa oi 
!apj:,1. <'ftdmt~en k,,-ú,n t . F.<I• mAdit n•tt f'k icl itt a zam·;iu 
_, .,hh<eT n,ltam •101.:,·.,. hoi.1,, a \ i.:anl:, ,,nfrietcsen f;ll'lt: 
· ·t m.:•l;' mé!ychhe11 Hl·rn.'.·n· - ] !:i.t. te•zil.: tudni. mil,1;1 ~ ! 
MA.GY A.R BÁ NYASZLAP 
CSAK J VAGY 4 
NAPPAL ELŐBB, JÖJJÖN 
NEW YORKBA, MIELŐTI HAJÓJA INDUL 
Az ujságokból kiválaszt/tatja magának, hogy melyik 
hajóval akar az óhazába utazni. 
Mielőtt a plézfról elutazik, irjon nekünk 
MI ÖNT A V ASUTNÁL MEGY ÁRJUK F.S ITT 
NEW YORKBAN MINDEN DOLGÁBAN 
LELKIISMERETESEN ELJÁRUNK 
Nagy koff erl bátran hozhat magávat, utközbe~, nem 
nyitják ki. 
Ha gond nélkül akar utazni, akkor azonnal irjon nekünk. 
Magyar Bányász Otthon 
(H IMLER MARTON) 
Manager: RONA ARMAND 
75 EAST 10th STREET, NEW YORK, N. Y. 
'· ~~.~t~i~~· 1~~, ~~:~;:;·/~.:~ :•~!~,.,:~~1_::1~~~::r~!;1;~r1,t;'.~~· ::~: / ~Y.i:? Ha nincs meg az utlevele, megszerezzük! ~ 
mlri:eli rekrink riko•ahlmk .:s pall<!roiot- 1 
i!;J..,,r már a farka•h~ lmi ,lomb rnhhak le•znrk ,n~bolnar. mint 
a1ha1o',1,..[1 a ki• erd<hel és a mink. hát aiért n-·kiink <e -,.a• 
1, nil frhfrlli i~knl:Íl'~I. a1 ut had ,·lmara,l nunk 
ll,11 k,1, mrzi,n jilt~za,\o,/, \h\," a 1,,-~7é,ljiiJ.. ,:~ a q<'ké, -
('f•nrlr ,,portot vcttiink é~r- rnk i, mrc1:,:\h01011 .. , lcm allö majom~ 111:dig, hamisan KERESZTELŐ KI AKAR HAZA UTAZNI? 
lle i1 : :!~•r~ ~i ~:7at~t~'. ~=~~~:: íf"'======-
Logan és vidéke 
magyarok. 
l'annak fel eségétöl. Borsod me-
gyéb61. H:i címét tudatja a kiad6--
hiv3tallal, a7.cnnal to,·ábbitjuk a 
le\'eleket. 
Hl PllSZT U 6-h10s küld 
uu,, lordulJ.tok e..kt1 o1r•~ 
epi nht1, ki t ~lll<'t o,. 
SJOII I blttoau11 1„1,11 uem 11--J1e11•n l1n1f rtcll Snlánui Ferenc a1.onnal tu-1la~,a cimCt a kiadúhi vatalta l. 
mert le,·e!c \ ' :111 hátyj;\töl :, 7. óha- Eiland Rudolf cég 
~;11){)1. LOGAN, W. V A. 
Többeknek. Kérrlmiinkre kap- Ismerete. u e16u bin7.1 Yld' 
~\
1
;~,.;\~t:1~!'öl~ ~~k;n:~á:r~Ü~:;! ~:~t u kl:ri~n,t1~: •~::1t:::::• 
,•an rá é~ ir a kiadóhivatnlho,. Nl"ai • mf'rllllibAn oe.7 ,,.,..,. 
Hi,·e~en ,neg-kiihljiik atokal , ._,, ki ol.,,.,.,bl\•11 kUld pt\nu. 
Kövctkul,Jmek levelet, l'al?'Y EiLAND RuDOLF, lap<ot kiildtiink. amely atonhan a EIIM'lmar,arlllllJesr16 •11aJ6-
f>0~t:í ról vi~naérkeutt. Tuda •~ák Je11 a.-,•110,., 
hát jelenlegi címüket. hogy a le- LOGA N, W. VA, 
vele!, ""i:!Y uj~i got todbbitha~,a 
CALIFORNIAI ZINFANDEL 
;,:·\ k_i'.r~l("M•iinkrt nhha- -:- 11.:it. tn(•rt ui;:y •n;~ az. al1.01!, h1111}oriwa a íöbi~ór.a, . ,ncgsu~ta LYNCH, KY.-BAN. VAN-E MÁR UTLEVELE? 1 ~W ritott ~,.ölónk nm:! \'>1go11 nsl eladó. A rekete fa jtából 
,k • 1nt1·kri1. ~1~11en M rl:a n nic lto•~za r,kta tolt mu~l,a•t uckcm, hogy a mcl tosaga féhg - _ _ HA NINCS AKKOR MEGSZE- :!;, fo nto, 1íulilkb11u Cll0nu1golva 
,na~ ar 111 <7.t11{,n é.~ n)t\ kn• - :-zcrc1ik a i.:_rnfn,it • • n'.ed~ig ,mir menyasszony. ,\1.1:~u H orváth Jrn re ,·a$mcg rei ma- REZZÜK. 'HA VAN, AKKOR El,' (.Nz ~wn át lr,.7. rendes rak11irunk ini11deu fajt a a~i ri -
ntrl: • . H l'i.:y ,zrrl'lp,k-c? Ö :Hm l•r: suhaJ to \\ egyet, mert hogy :u:tan {:-}ar báuyiutes tvérouk hiiziban FOGLALJON L E NÁLUNK 1011 ~1.•ilclkhc'.i!. 
'.:~[ ~!:~I~i~,~~i;:1~~ ~1iiti~!li~ . ,. ... I~~---· 
n ! bb 6J ,,,·ncfrje kapo tt · Kere,.:tsziitOI.: Fodor Jil• NEW YORK. N. Y. ·••••••••••••••~•••••••••• ■■■■■■•••••••• 
7:~:~,:.g ,-e~:~k: a,:köat:r~sil;o. (',.~\.: nin,·, ,a„irna1• i~ tani• FONTOS É RT ESIT ÉS no, é• ,u.•j~. 1:0tlor Rózsi lettek.1 ;::;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;,:;;;51 5 HAJÓJEGYEK MAGYARORSZÁGBA 5 
}tt~!r!~~iiiit
1
f ;~~~!~~!~!!~ t~!!}IIfi!:.i 
\likor mt·i;,ii·rk\'1:\T a ,lmnl! :11 \ tl'frnl ,·gyik ,a.arkáh;rn i1 !1ott 
1aira. h·~7,illonunk i,;.,~,iukr<',!, nk• a m ugcrn. ;\ li i:: a l:rúfnö a hang-
lor u_bhi, mci.:kpeté~ ,·;'irt r!,m. j1·$:}ri1 ri•n•lc1.i;:-rtte. niala tt n fo. . BESZEREZ bármi néven nevezendő ügyben kimeritö, részletes és megbizható felvilágositást . 
• ~-,~ 1n;!ul:.~~;1' ~:,:t;~11~~/'.'1~&~i'.~'.; i~:::~~u ::::,~~~~•:.1•·~ 11 ::~~;11\~:~1t~ BUÓAPF.SJi IRODÁNK RÉVÉN, 
par:t m,l J..,á(itt ,-:rNnr, nwll<· ,., ~r,tta fori;:n tbn:tk IIAZAI VGYEK lebonyolitását elfogadjuk. 
Ki ,z<,ktntou titeket me' 11i:'1nlko:tiam. VESZVNK b•S EL~DUNK hazai földbirtokokat, házakat, üzleteket, szállodákat, fürdőhelyeket. 
kt'-r,1t· 111·m álmélkodi•:a \t l'1''' ,:. .. r la~,u rd n lá~ ,·ol t HAZA I INGATLANOK, jelzálog kötvények és pénzintézetek részvényei kiválóan jó tőkebefektetésre adnak 
, 0 ~1,~;~ ;:•·~;·~-~~~ :a!~•·:::~t:i~; ~;;'.~~.~ef~,t~1:,~,\~~'~;t~~!;; ~!: alkalmat. · · 
1t~::~::!f"1(';~::,,;u;~~:\u :;;~":t~;;- ~:i!'.1~:;:t":!~-. Ha r;:i:~!:'ttZ:svc:;::.1, pénzéért ötször, sőt hatszor annyit vehet, mint a háboru előtt és befektetése telje1en 
"i: ar i L1,1~ elr.11 11arko7 011 1C- mi111 a knt:'~mii.han Használ ja k i az alkalmat. Jrjon bővebb~ felvilágositásért , mit és hol akar venni vagy eladni. 
n:~,;;: · 2"::';,;~1•:~·:1,~~1\:~k~'.': i:a;;;~;~, ~~;1
1;7;;~1~:'~~~~;!:11• ~ /Jf i11den levélre magyarul válaszolwrk. 
1, f'n, rl.- az f1:adi1 lfornkkal. A árn,fo,/) ~m·nkkal ön1ntt„m ki Sem utlevél szerzéssel, iem hajójegy eladással nem foglalkozunk. 
• ,J„lwu uh r, a, utol i lh·:a. ,·acy rlf,ttf ht-n,·omi•:aim~t. A ~ k ma• 
;'''"''\ ,:~:"•;;~:. '",;,~;:: ~;;;:.;•;, '.~':,.~:'.'"''""' ;,.. Ameriean Hungarian Information Bureau 
7~~"-i;~/,:;;~irllh~~l~ii~~:t:i~á;:,m~ ~;:,::;v~~;r:,:~~iri~:;1 3 1 8 e R O AD w A v: ROOM 23. NE w y O R K, N. Y. 
• i, ilktl krut foi:v;1 e~ nfhány -\ föhirli m~lyJ?ott . A mclkt· 
,, 
Pályázat. 
A Magyar Bányászlap pályázatot 
ltfrdet egy egyfelvonásos népszin-
miire, amelynek tárgya Alallyar-
ország f eldurubolása és elvett terü-
letek viijszaszerzése. 
PÁL YADIJ 250 DOLLÁR 
A pályázat 1920 j,mius l-én jár le. 
A díjnyertes szindarab1'a a Alagyar 
BáuyászlaP,wk kizárólago~ • joga 
van. 
Pályamiiuek az alábbi cimre 
kiildendők: 
~IAGYAR BÁNYÁSZLAP 
MAGYAR 8ANYASZL1I/' 1920 MÁRCIUS Hl 
\l:\RCIUS 18. -P ,RMIT NEM KELL 
113 23-áu indulnak a Susqueha,ma, 
ius· .W-áu az Argentinia 
m·ous11~11ó« 





Ila utlecele 11i11cs, bes::e,-ez:iik. 





A MAGYAR BÁNYÁSZOK BANKJA 
Alaptőke $25,000.00 
Tartalék 6,250.00 
Nyolcszáz magyar mrmkásember bankvállalata. -
Bányászok csinálták, hogy szolgálja a bányászokat. 
HA PÉNZE VAN, amit bankba akar helyezni, kiild% 
azt el a bányászok bankjához, ahol törvényes ka-
matot kap rá. 
HA KöLCSöNT AKAR venni, vegye azt fel a bányá-
szok bankjától, ahol szivesen adják. 
HA PÉNZT AKA/l KÜLDENI, kii/dje veliink. meri 
olcslíbban küldjük, miut bárki. 
HA TELEKKöNYV/, örökösödési és konzuli ügyek-
ben akar tanácsot. ir ion nekünk. 
lrjon felvilágosilásért erre a cimJ"e : 
HIMLER ST A TE BANK 
HIMLER ÁLLAMI BANK 
WARFIELD, H.ENTUCH.Y. 
HIMLER MÁRTON, elnök FLOYD BREWER, pfnzt.irnok 
Indul ÁPRILIS 10-ÉN 
J egy ára Bécsig $102. 75 
és hadiadó $5.00 
A zt. r(I Danll-palota ba •&D N!Dd""t a le111a.s7obb U 117elem" a -•hdorl6k , _..., ■ OU .... 
tAIH Hob&k '11,oak u 11~1< rud1Jke&Wre, 1111. b0f7 uok nall f~le&le1" allf.rmll1u. roada llolo1" 
dllllhh.i.kb&<I 1&11:ol. eho l kJ nlln&k "•• annak, 11011 • 11:eHrv-o IIM1■1i:11porsatoll d0IU.,rJa,lli:1111 
m„foAlJ&li:1111:et. 
ZARO C. HENRY 
New York Allam bankfelügyelete a latt álló bankárhoz. 
39 .COOPER SQUARE (Third Ave.,Cor.6thSL) NewYork,N.Y. 
,L :URI! IU,NK PALOT.lB.L~ 
ellátva. N&JY kert van min• 
den hlUhos. Házi állatok él 
apró jóuágok tartása meg-
engedve. 
Irjon erre a cimre még ma : 





r· 1"1••! .,,..,, l~!iN 111• 
euln l. llod 6rn öl6 s i e rtk hlH• 
nll a1,u1 • fi Jd1hn11 !e bet 
t:t1U la plt1 nl . de• re un,A t oko• 
~o n1ü 11e16 an r•1ok e ltArnllt•· 
•hal lehet n ak eltuoteto1. 
S e klsf rle teu en 1,:obit , .u. 
badullon ffl"l!" k ln16 t•Jdalmal• 
tOl . n)"f'rJo vln 1a fla ta loa4lc t-
ke,h ~I. " " ron11a k1no. pana-
•&ah·•I k urn reaeMI. 
, ,.r111 ... 1Je: ha u ercd mtur-
o,~I 1110.,. ,,, ... 1q.~d~e. 
l><'n•t<t ,l..u..dJIIII:. Ila ~n1,1 
lll'll>ktirldlllll• ·•J•lf1Jaa 
~uller tablMUht baritalnalt 
•Af;7Alt IIAN7AlUU,Ar 1920 M:\RCIUS l• 
